













Denne rapporten gir resultatene av en undersøkelse om renholdsbedriftenes virksomhet.
Undersøkelsene er utarbeidd på oppdrag av en arbeidsgruppe som Kommunal- og arbeidsdepartementet
har nedsatt.
Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 	 . juni 1979
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Kommunal- og arbeidsdepartementet nedsatte i 1978 en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utrede
renholdsbedriftenes situasjon. Målet med arbeidsgruppenes og departementets arbeid var å oppnå bedre
arbeidsmiljø for de ansatte i rengjøringsbransjen, tryggere arbeidsplasser og tilfredsstillende lønns-
forhold. Arbeidsgruppen ble i den forbindelse pålagt å vurdere mulighetene for å oppnå en bedre kontroll
med renholdsbedriftene. For å få bedre oversikt over de kriterier som bør stilles i forbindelse med en
eventuell autorisasjonsordning eller annen form for godkjenningssystem, bad arbeidsgruppen Statistisk
Sentralbyrå om å utføre en undersøkelse av renholdsbedriften. Undersøkelsen skulle gi en oversikt over
blant annet bedriftenes virksomhet, sysselsetting, egenkapital, arbeidsmiljø etc. Undersøkelsen ble
finansiert av Kommunal- og arbeidsdepartementet. Denne rapporten gir resultatene fra Byråets undersøkelse.
2. Skjema og revisjon 
Kommunal- og arbeidsdepartementet, arbeidsgruppen og Byrået laget i samarbeid et skjema, se
vedlegg 1. Skjemaet ble utformet slik at det skulle være særlig enkelt å besvare. Dette skyldes dels
ønsket om å holde belastningen for oppgavegiverne på et minimum. I tillegg var det sentralt at kost-
nadene ved undersøkelsen ble lave og at undersøkelsen kunne gjennomføres svært raskt. Når vi ser bort
fra spørsmålene om sysselsetting (spørsmål 5 og 6) kunne alle spørsmålene besvares ved avkryssing.
Skjemaet ble sendt til alle bedrifter i næring 9202, Rengjøring og vinduspussing i Byråets
sentrale Bedrifts- og foretaksregister. Det kom inn akseptable svar fra 47 prosent av bedriftene som
til sammen hadde 85 prosent av sysselsettingen i næringen.
Vanligvis går Byrået relativt grundig gjennom de skjemaer som innhentes. Under en slik
revisjon oppdages svært ofte feil og unøyaktige svar fra oppgavegiverne. Normalt blir slike feil
rettet opp av Byrået i samråd med oppgavegiverne. Denne revisjonsprosessen er svært viktig for å få
en pålitelig statistikk. I denne undersøkelsen var det imidlertid, dels av tidshensyn og dels av hen-
syn til kostnadene, ikke anledning til å foreta en grundig revisjon. Derfor er de fleste spørsmålene
på skjemaet av en slik art at redusert revisjon ikke skulle få avgjørende innflytelse på resultatet av
undersøkelsen. Byrået reviderte skjemaene fra de 20-30 største bedriftene i næringen noe grundigere
enn skjemaene fra de andre bedriftene, som bare ble summarisk kontrollert.
Det viste seg under arbeidet med undersøkelsen at noen av spørsmålene var besvart mindre
nøyaktig enn andre. Dette gjaldt særlig spørsmålene om sysselsetting i avsnitt 5 og om hvor stor del
av de sysselsatte som arbeider heltid/deltid i avsnitt 6. Til tross for dette er trolig opplysningene
om sysselsetting og arbeidstid av noenlunde brukbar kvalitet for alle bedriftene under ett. Tallene
for de enkelte sysselsettingsgrupper.er imidlertid mer usikre.
Tabell 10 viser at (noen få) bedrifter med en sysselsatt (ett årsverk) har ansatte representert
i styret, bedriftsforsamling og verneombud. Dette er eksempler på unøyaktigheter som ikke ville fore-
kommet dersom bedriftenes svar hadde blitt kontrollert grundigere.
3. -Prinsipper 03 definisjoner 
Opplysningene på skjemaet ble koblet sammen med opplysninger fra Byråets sentrale Bedrifts- og
foretaksregister. Det ble hentet opplysninger om hvilken kommune bedriften ligger i, sysselsetting,
omsetning etc. fra dette registeret. Fra bransjeorganisasjonene fikk , Byrået opplysning om hvilke ren-
holdsbedrifter som var medlem av henholdsvis Norske Renholdsbedrifters Landsforening og Renholds-
bedriftenes Arbeidsgiverforening. Disse opplysningene ble også koblet sammen med opplysningene inn-
hentet på skjemaet.
Med utgangspunkt i spørsmål 6 på skjemaet beregnet Byrået hvormange personer i hver av be-
driftene som arbeidet henholdsvis mindre enn 15 timer pr. uke, fra 15-25 timer pr. uke og mer enn
25 timer pr. uke. Persontallene i hver gruppe i spørsmål 6 ble kombinert med "Gjennomsnittlig antall
personer i fast arbeid" (fra spørsmål 5). En tilsvarende beregning ble foretatt for spørsmål 9 på
skjemaet; "Hvor stor andel av arbeidsstokken kan tilkalles når bedriften har behov for arbeidskraft."
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I tabeller nedenfor har vi sammenlignet sysselsettingstallene fra Bedrifts- og foretaksregisteret
med gjennomsnittlig antall personer i fast arbeid oppgitt på skjemaet i spørsmål 5. Navnekortet, se
vedlegg 2, er grunnlaget for Bedrifts- og foretaksregisterets sysselsettingstall. Det er viktig å være
klar over at sysselsetting i denne sammenheng er utførte årsverk. Som et eksempel på hva disse tallene
inneholder, kan vi nevne at en sysselsatt . r1 dag i uken hele året utgjør et femtedels årsverk.
Sysselsetting og antall personer etter sysselsettingsgruppe
Sysselsettingsgruppe 
I alt 	 100 og Uoppgitt1 	 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 over
	 o 0
Antall bedrifter  
	
347 107 	 72 	 25 	 26 	 32 	 12 	 14 	 59
Sysselsetting (fra Bedrifts- og
foretaksregisteret)  
	
5 870 107 204 146 	 351 	 1 000 	 845 	 3 217 	 00
Prosent  
	
100 	 2 	 4 	 2 	 6 	 17 	 14 	 55
Gjennomsnittlig antall personer i
fast arbeid (fra skjemaet)  
	
9 939 154 301 275 	 510 	 1 607 1 436 	 5 299 	 357
Prosent  
	
100 	 2 	 3 	 3 	 5 	 16 	 14 	 53 	 4
1) Tallene omfatter bare de bedriftene som besvarte skjemaet.
Tabellen viser selvfølgelig at sysselsetting (eller årsverk) er langt lavere enn gjennom-
snittlig antall personer i fast arbeid. Vi har undersøkt oppgavene fra enkelte av de større bedrif-
tene noe nærmere. Tallene for gjennomsnittlig antall personer i fast arbeid kombinert med opplysning-
ene på skjemaets punkt 6 om heltid/deltid er blitt sammenlignet med opplysningene om utførte årsverk
for de samme bedriftene på Bedrifts- og foretaksregisteret. Opplysningene stemte bra overens. For-
øvrig viser tabellen at fordelingen mellom de sysselsettingsgrupper vi har valgt blir den samme enten
en tar utgangspunkt i antall personer i fast arbeid eller i sysselsettingen.
I følge tabellen foran har de 59 bedriftene med uoppgitt eller 0 sysselsetting på Bedrifts- og
foretaksregisteret 357 antall personer i fast arbeid. Vi har undersøkt hvor store disse bedriftene er.
Av de 59 bedriftene hadde 6 mer enn 20 gjennomsnittlig antall personer i fast arbeid. Årsaken til av-
viket mellom Bedrifts- og foretaksregisteret og opplysningene på skjemaet kan være at disse 6 be-
driftene ikke har besvart spørsmålet om sysselsetting på navnekortet tilfredsstillende.
En bør ved vurdering av tallene i tabellene være oppmerksom på hva Byråets bedriftsbegrep om-
fatter. En bedrift er prinsipielt definert som en lokal avgrenset funksjonell enhet hvor det hoved-
sakelig drives aktiviteter som faller innenfor en bestemt næringsgruppe. Dette betyr at et foretak i
renholdsbransjen som har avdelinger i forskjellige deler av landet vil bli registrert i tabellene med
like mange bedrifter som avdelinger.
Tabellene 1, 2 og 3 gir opplysninger fra Bedrifts- og foretaksregisteret om hele næringen
Rengjøring og vinduspussing. De andre tabellene gir tall for de bedriftene som besvarte spørre-
skjemaet. Tabellene 1, 2 og 3 omfatter de bedrifter som var i ordinær drift i mars 1979. Sysselsett-
ings- og omsetningstallene gjelder imidlertid året 1977.
Standardtegn brukt i tabellene:
.. Oppgave mangler













Tabell 1. Omsetning og sysselsetting i næring 9202; Rengjøring og vinduspussing, etter sysselsettings-
gruppe
1 	 2-4 	 5-9 	 10-19 	 20-49 	 50-99 100 og	 UcTIWFFEE-
Sysselsettingsgruppe
over 	 og 0
Antall bedrifter  	 737 	 174 	 120 	 40 	 36 	 38 	 14 	 16 	 299
Sysselsetting  	 6 915 	 174 	 335 	 243 	 474 	 1 162 	 1 005 	 3 522
Omsetning ekskl. merverdi-
avgift. 1 000 kr 	  498 909 	 13 502 24 985 18 -848 33 340 106 265 62 196 238 050 	 •
Tabell 2. Sysselsetting i næring 9202, Rengjøring og vinduspussing, etter sysselsettingsgruppe. Fylke






Antall bedrifter  	 41
	
7 	 3 	 3 	 3
	
18
Sysselsetting  	 319
	




Antall bedrifter  	 22
Sysselsetting  	 70
Buskerud
Antall bedrifter  	 55 	 12
Sysselsetting  	 149 	 12
Vestfold
Antall bedrifter  	 27
Sysselsetting  	 150
Telemark
Antall bedrifter  	 23
Sysselsetting  	 333
Aust-Agder
Antall bedrifter  	 8 	 3




Antall bedrifter •••• •• 	 12
Sysselsetting  	 169
Rogaland
Antall bedrifter  	 34 	 10
Sysselsetting  	 460 	 10
Hordaland
Antall bedrifter  	 63 	 14


















3 	 2 	 22
248
•
Antall bedrifter  	 100 	 33 	 26 	 4 	 1 	 2
Sysselsetting .... . ... .. 	 738 	 33 	 71 	 23 	 •
Oslo
Antall bedrifter . .  	 221 	 57 	 31 	 17	 11 	 16
Sysselsetting  	 2 782 	 57 	 93 	 102 	 484
Hedemark
Antall bedrifter . 	 13 	 1
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Tabell 2 (forts.). Sysselsetting i næring 9202; Rengjøring og vinduspussing, etter sysselsettings-
gruppe. Fylke
100 og - Uoppgitt






















28 	 5 	 5 	 0 	 0 	 0 	 1 	 1 	 16
	
259 	 5 	 0 	 0 	 0
	
26 	 4 	 7_ 	 0 	 0 	 3 	 2 	 1 	 9
	
416 	 4 	 22	 0 	 0 	 90
	
11 	 4 	 1 	 0 	 U 	 0 	 0 	 0 	 6
	
7 	 4 	 3 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
	
29 	 2 	 5 	 0 	 3 	 2 	 0 	 0 	 17
	
117 	 2 	 14 	 0 0
	
18 	 3 	 l	 0 	 2 	 0 	 0 	 0 	 12
	
29 	 3 	 0 	 0 	 0 	 0
	
4 	 1 	 2 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1
	
7 	 1 	 6 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 *9





5 	 2 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0 0 2
7 	 2 	 0 	 5 	 0 	 0 	 0 0 . 
Mindre sentrale, blandede landbruks- og
industrikommuner
Antall bedrifter  	 10 	 2 	 1 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 6
Sysselsetting  	 16 	 2 	 3 	 0 	 11 	 0 	 0 	 0 	 ..
Sentrale, blandede landbruks- og indu-
strikommuner
Antall bedrifter  	 19 	 5 	 6 	 0 	 3 	 0 	 0 	 0 	 5
Sysselsetting  	 61 	 5 	 14 	 0 	 42 	 0 	 0 	 0 	 ..
Fiskerikommuner
Antall bedrifter  	 1 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1
Sysselsetting  	 1 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 ..
flindre sentrale industrikommuner
Antall bedrifter  	 19 	 3 	 2 	 0 	 2 	 1 	 0 	 0 	 11
Sysselsetting  	 58 	 3 	 4 	 0 	 29 	 22	 0 	 0 	 ..
Sentrale industrikommuner
Antall bedrifter  	 87 	 19 	 12 	 65 	 4 	 2 	 1 	 38
Sysselsetting  	 527 	 19 	 29	 33 	 '74 	 113 	 104 	 155 	 ..
Særlig sentrale, blandede tjenesteytings-
og industrikommuner
Antall bedrifter .  	462 122	 77 	 29 	 20 	 26 	 9 	 13 	 166
Sysselsetting  	 5 336 122 223 179 	 260 	 767 	 704 	 3 081 	 ..




Andre kommuner  
123 	 18 	 22	 4 	 5 	 7 	 3 	 2
907 	 18 	 62 	 26 	 58 	 260 	 197 	 286
62
• •    
Antall bedrifter  	 11 	 3 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
S sselsettin. 	 3 	 30 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
or nærmere les rive se av ommune ypene se ve egg
-
g 	 og 	 an ar 	 or ommune ass, isering,
Statistisk Sentralbyrås Håndbøker, nr. 35.
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-237 54 	 53 	 19 	 23 	 28 	 12 	 14 	 34
	
5 556 54 154 	 109 	 312 	 865 	 845 	 3 217
165 28 	 36 	 11 	 15 	 27 	 10 	 14 	 24
	
5 213 28 108 	 65 	 204 	 850 	 741 	 3 217
• •
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Tabell 4. Bedrifter som besvarte skjemaet utsendt 5. desember, etter sysselsettingsgruppe
Sysselsettingsgruppe 
I alt 	 100 og Uoppgitt1 	 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 over
	 o• 0
Antall bedrifter  
	
347 107 	 72	 25 	 26	 32 	 12 	 14 	 59-
Andel av totalt antall bedrifter i
næringsgruppen og vedkommende syssel-
settingsgruppe. Prosent  
	
47 	 61 	 60 	 63 	 72 	 84 	 86 	 88 	 20
Sysselsetting  
	
5 870 107 204 146 351 	 1 000 845 	 3 217
Andel av totalt antall sysselsatte i
næringsgruppen og vedkommende syssel-
settingsgruppe. Prosent  	 85 	 61 	 61 	 60 	 74 	 86 	 84 	 91
	
•
Tabell 5. Virksomhetens art og konsulentbruk, etter sysselsettingsgruppe 1)
Sysselsettingsgruppe 
alt 	 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100 og Uoppgittover 	 og 0
Bedrifter som regelmessig utfører:
Fast indre vedlikehold av bygninger
og/eller transportmidler
Antall bedrifter 	 ..... . ..... 	 235 56 	 54 	 20 	 22 	 30 	 12 	 14 	 27
Sysselsetting  	 5 642 56 157 118 	 296 	 953 	 845 	 3 217
Vinduspuss
Antall bedrifter  	 . 	 302 96 	 61 	 23 	 24 	 28 	 12 	 14 	 44








Antall bedrifter  	 8 	 1 	 1 	 0 	 1 	 1 	 0
Sysselsetting  	 45 	 1 	 3 	 0 	 15 	 26 	 0
Bedrifter som benyttet frittstående
konsulent ved:
Beregning av tilbud
Antall bedrifter  	 16 	 3 	 2 	 2 	 3 	 3
	
1
Sysselsetting  	 189 	 3 	 7 	 11 	 38 	 70
	
60
Beregning av renholdernes lønnsvilkår
Antall bedrifter • 	 8 	 0 	 2 	 2 	 1.	 1




1) Tabellen gir bare oppgaver for de bedriftene som besvarte skjemaet, jmf. tabell 4.
	40 	 8 6 	 4 	 4 	 12 	 2
	
775 	 8 17 	 20 	 53 	 334 	 188 	 155
	
56 	 2 	 4 	 5 	 6 	 11 	 7 	 12
	
3 959 	 2 14 	 84 	 400 	 493 2 931
• •
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Tabell 6. Oppdrag fra myndighetene etter sysselsettingsgruppe 1)
Sysselsettin•s ru
I altog 	 oppgitt1 2-4 5-9 10-19, 20-49 50-99 over 	 og 0
Bedrifter med oppdrag fra
Staten
Antall bedrifter 600ø0 ......... 00e8 	 100 16 	 19 	 7 	 10 	 17 	 8 	 13 	 10
Sysselsetting  	 4 406 16 	 56 	 41 	 135 	 562 	 574 	 3 022
Kommuner
Antall bedrifter  
	
120 26 	 21 	 10 	 14 	 18 	 7 	 13 	 11
Sysselsetting  
	
4 493 26 	 57 	 56 	 175 	 593 	 564 	 3 022
Fylkeskommuner
Antall bedrifter  	 71 	 8 	 14 	 3 	 7 	 11 	 7 	 12 	 9
S sselsettin  	 3 947 	 8 	 39 	 21 	 102 	 380 	 530 	 2 867
1) Se note 1, tabell 5.
Tabell 7. Tariffavtale etter sysselsettingsgruppe 
2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 over 	 0 0
Sysselsettingsgruppe 
og 5515ffiffI alt
Bedrifter som har tariffavtale med
Norsk Arbeidsmandsforbund
Antall bedrifter  	 73
	
5 	 13 	 17 	 12 	 14
Sysselsetting  	 4 833
	
29 	 175 	 561 	 845 	 3 217 	 •
Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund
Antall bedrifter ....... ......... 	 20	 3 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 4
Sysselsetting  
	
1 707 	 3 	 6 	 12 	 25 	 59 	 184 	 1 418
Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund






) Se note 1, tabell 5.
Tabell 8. Egenkapital etter sysselsettingsgruppe
1)
Sysselsettingsgruppe 
2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100 og Uoppgittover 	 og 0
I alt
Under kr 10 000
Antall bedrifter ... ......  
	
93 	 36 20 	 6 	 8 	 1
Sysselsetting  
	
383 	 36 53 	 35 	 103 	 25
Kr 10 000 - 20 000
Antall bedrifter  
	
48 	 17 11 	 4	 5 	 4 	 1
Sysselsetting  
	
319 	 17 34 	 25 	 75 	 118 	 50
Kr 20 000 - 50 000
Antall bedrifter  	 48 	 12 19 	 3 	 2- 	 4 	 2
Sysselsetting  	 344 	 12 54 	 15 	 26 	 123 	 114
Kr 50 000 - 100 000
Antall bedrifter 	
Sysselsetting 	




Antall bedrifter  	 62 	 32 12 	 3 	 1
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Sysselsettin • 	 90 32 32 16 	 10
1) Se note 1, tabell 5.
Ialt 1 . 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100 og Uoppgittover 	 og 0
Syssel setti ngs9ruppe 
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Tabell 9. Personer i arbeid og arbeidstid, etter sysselsettingsgruppe
Gjennomsnittlig antall personer
i fast arbeid  	 9 939 154 301 275 	 510 	 1 607 1 436 	 5 299 	 357
Personer 2) som arbeider mindre
enn 15 timer pr. uke  	 2 073 	 34 130 	 96 	 146 	 377 	 354 	 893 	 43
Personer2) som arbeider 15-25 timer
pr. uke  	 5 715 	 19 	 67 137 	 241 	 890 	 819 	 3 340 	 202
Personer2) som arbeider mer enn
25 timer pr. uke 	 .....  	 2 163 100 109 .46 	 123 	 347 	 265 	 1 069 	 104
Innsendte lønnsinnberetninger til
myndighetene  	 22 932 192 632 509 1 267 	 3 591 3 459 12 637 	 645
Antall personer begynt i bedriftene . 	 7 763 	 38 429 159 424 	 1 084 1 027 	 4 380 	 222
Antall personer sluttet i be-
driftene  	 7 421 	 31 377 133 	 398 	 1 108 1 001 	 4 206 	 167
Antall kvinner ansatt p.r. 1. novem-
ber 1978  	 7 892 	 64 211 156 	 393 	 1 370 1 285 	 4 126 	 287
Antall fremmedarbeidere ansatt pr.
1. november 1978  	 927 	 6 	 16 	 18 	 46 	 99 	 50 	 692
Antall fagorganiserte ansatt pr.
1. november 1978  	 1 972 	 8 	 5 	 23 	 124 	 313 	 481 	 922 	 96
Antall personer som kan tilkalles
ved behov  
	
426 	 27 	 73 	 38 	 42 	 85 	 61 	 64 	 36
1) Se note 1, tabell 5. 2) På grunn av beregningsrutine kan summen av de tre kategoriene avvike fra
totaltallene.
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Tabell 10. Personer i arbeid og arbeidstid, etter sysselsettingsgruppe 1) . Prosent2)
Sysselsettingsgruppe 
I alt 	 100 og Doppgitt1 	 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 over 	 o 0
Gjennomsnittlig antall personer i fast
arbeid 	 ..... ............... ..... 	 100 	 100 	 100 	 100 	 100 	 100 	 100 	 100 	 100
Personer som arbeider mindre enn
15 timer pr. uke ................... 	 21 	 22 	 43 	 35 	 29 	 23 	 25 	 17 	 12
Personer som arbeider 15-25 timer
pr. uke  	 58 	 12 	 22 	 50 	 47 	 55 	 57 	 63 	 57
Personer som arbeider mer enn
25 timer pr. uke  	 22 	 65 	 36	 17 	 24 	 22 	 18 	 20 	 29
Innsendte lønnsinnberetninger til
myndighetene  	 231 	 125 210 185 	 248 	 223 	 241 	 238 	 181
Antall personer begynt i bedriftene  	 78 	 25 143 	 58 	 83 	 67 	 72 	 83 	 62
Antall personer sluttet i.be-
driftene 	
Antall kvinner ansatt pr. le november
1978 	 ........ .............. .....
Antall fremmedarbeidere ansatt pr.
1. november 1978 	 .......
75 	 20 125 48 	 78 	 69 	 70 	 79 	 47
79 	 42 	 70 	 57 	 77 	 85 	 89 	 78 	 80
4 	 5 . 	7	 9 	 6 	 3 	 13
Antall fagorganiserte ansatt pr.
1. november .1978  	 20 	 5 	 Z 	 8 	 24 	 19 	 33 	 17 	 27
Antall personer som kan tilkalles
ved behov  
	
4 	 18 	 24 	 14 	 8 	 5 	 4 	 1	 10
1) Se notel, tabell 5. 2) Alle prosenttall er beregnet med utgangspunkt i gjennomsnittlig antall
personer i fast arbeid i vedkommende sysselsettingsgruppe.
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Tabell 11. Arbeidsmiljø, opplæring mv., etter sysselsettingsgrup pe
Sysselsettingsgruppe 
	
I alt 	 100 og 	 oppgitt1 	 2-4 	 5-9	 10-19 	 20-49 	 50-99 	 over 	 o9. 0 
Bedrifter med ansatte
representert i styret
Antall bedrifter  	 44 	 2 	 6 	 3 	 4 	 5 	 5 	 8 	 11









2 	 1 	 1
10 	 12' 	 32
Antall bedrifter ........... 	 39 	 0	 2
	
3 	 11 	 5 	 10
Sysselsetting ............... 	 3 156	 0 	 5
	
46 	 365 	 354 	 2 381
Bedrifter hvor det er valgt
verneombud
Antall bedrifter  	 59 	 1
Sysselsetting  	 4 294 	 1
2 	 9 	 14 	 9 	 13 	 8
10	 126 	 474 	 613 	 3 062
Bedrifter med systematik
opplæring
Antall bedrifter  	 120 	 7 	 26 	 12 	 14 	 26 	 11 	 12 	 12
Sysselsetting  	 4 903 	 7 	 77 	 71 	 190 	 856 	 795 	 2 907
Opplæringen drives av egne
ansatte
Antall bedrifter  
	
126 	 8 	 28 	 12 	 16 	 27 	 10 	 12 	 13
Sysselsetting  
	
4 894 	 8 	 83 	 71 	 214 	 876 	 735 	 2 907
Opplæring drives av
engasjerte
Antall bedrifter  
	
11 	 2 	 5
	
2 	 1 	 0 	 1
Sysselsetting  
	
331 	 2 	 16
	
31 	 31 	 0 	 251





Tabell 12. Form for fastsetting av arbeidsmengde, etter sysselsettingsgruppe 1)
Sysselsettingsgruppe
Ialt 	 1 	 2-4 	 5-9 	 10-19 	 20-49 	 40-99 	 over 	 og 0
100 og 	 Uoppgitt
Renholdernes arbeidsmengde pr. time
fastsettes ved:
Bruk av standardtider
Antall bedrifter ...... ....... 	 13 	 3 	 3 	 0 	 2 	 4 	 0 	 0 	 1
Sysselsetting ..... . . ......... 	 145 	 3 	 8 	 0 	 26 	 108 	 0 	 0
Standardtider og tilpasning til
lokale forhold
Antall bedrifter  	 89 	 7 	 11 	 9 	 12 	 18 	 6 	 13 	 13
Sysselsetting 	  4 300 	 7 	 32 	 54 	 162 	 586 	 397 	 3 062
Arbeidsleders vurdering av
vaskeområdet
Antall bedrifter ........ ..... 	 73 	 12 	 24 	 8 	 6 	 8 	 3 	 1 	 11
Sysselsetting  	 860 	 12 	 72 	 46 	 88	 244 	 243 	 155 	 ..
A følge de avtaler som.gjelder
for kommunalt avsatte renholdere
Antall bedrifter  	 11 	 3 	 2 	 2 	 2 	 1 	 0 	 0
Sysselsetting  	 80 	 3 	 6 	 11 	 24 	 36 	 0 	 0
Avtaler ved den enkelte ren-
holder
Antall bedrifter  	 76 	 14 	 25 	 10 	 8 	 7 	 1 	 1 	 10
Sysselsetting  	 808 	 14 	 74 	 56 	 110 	 226 	 89 	 239
A følge egne faste normer
Antall bedrifter  	 59 	 19 	 9 	 5 	 5 	 10 	 1 	 3 	 7
Sysselsetting 	  1 077 	 19 	 21 	 27 	 73 	 322 	 54 	 561 	 ..
Avtale med den fagforening-
renholderen er tilsluttet
Antall bedrifter  	 15 	 2 	 2 	 1 	 4 	 3 	 1 	 1 	 1
Sysselsetting  	 372 	 2 	 6 	 7 	 53 	 80 	 93 	 131
Andre former for fastsetting
Antall bedrifter  	 19 	 10 	 3 	 0 	 0 	 2 	 1 	 0 	 3
- Sysselsetting  	 130 	 10 	 8 	 0 	 0 	 61 	 60 	 0 	 ..
Uoppgitt form for fastsetting
Antall bedrifter  	 84 	 48 	 11 	 1 	 1 	 11 	 0 	 21
Sysselsetting
Bedrifter med mer enn én form for
fastsetting av arbeidsmengden
Antall bedrifter  	 66 	 10 	 13 	 8 	 11 	 13 	 1
Sysselsetting 	 ........ 	 1 537 	 10 	 38 	 47 	 155 	 418 	 93 	 776
214 	 48 	 28 	 7 	 15 	 21 	 95	 0
4





Tabell 13. Oppsigelsestid etter sysselsettingsgruppe
1)
Sysselsettingsgruppe
I alt 	 1 	 2-4 	 5-9 	 10-19 	 20-49 	 50-99 100 og
	 Uoppgitt
over 	 o 0
Oppsigelsestid inntil
1 uke
Antall bedrifter  	 7 	 0 	 4 	 1 	 0 	 0 	 0 	 1 	 1
Herav med fast oppdrag
fra myndighetene  	 3 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 1
Sysselsetting  	 267 	 0 	 11 	 5 	 0 	 0 	 0 	 251 	 ..
Oppsigelsestid fra 1 til
2 uker
Antall bedrifter  	 29 	 4 	 10 	 5 	 3 	 4 	 1 	 0 	 2
Herav med fast oppdrag
fra myndighetne  	 19 	 4 	 3 	 5 	 3 	 3 	 1 	 0 	 0
Sysselsetting  	 269 	 4 	 31 	 28 	 43 	 113 	 50 • 	 0 	 0
Oppsigelsestid fra 2 uker
til 1 måned
Antall bedrifter  	 107 	 10 	 36 	 13 	 19 	 18 	 3 	 4
Herav med fast oppdrag
fra myndighetene  	 64 	 2 	 19 	 8 	 13 	 12 	 3 	 4
Sysselsetting  	 1 952 	 10 	 110 	 75 	 250 	 556 	 235 	 716
Oppsigelsestid fra 1 til
2 måneder
Antall bedrifter  	 .44 	 1 	 6 	 2 	 3 	 8 	 4 	 11
Herav med fast oppdrag
fra myndighetene 	 37 	 0 	 5 	 2. 	 2 	 8 	 3 	 10
Sysselsetting  	 ' 3 287 	 1 	 18 	 11 	 44 	 269 	 312 	 2 632
Oppsigelsestid 2 måneder
og mer
Antall bedrifter  	 9 	 1 	 1 	 0 	 1
	
3 	 0 	 2
Herav med fast oppdrag
fra myndighetene  	 7 	 0 	 0 	 0 	 1
	
3 	 0 	 2
Sysselsetting  	 489 	 1 	 2 	 0 	 11 	 93
	
0 	 382
Uoppgitt oppsigelsestid .. 	 162 	 92 	 16 	 5 	 1
	
4 	 0 	 42
Antall bedrifter 	
Sysselsetting 	
54 	 31 	 10 	 - 2 	 I	 1 	 2
469 	 92 	 36 	 32 	 14 	 47 	 248
7
• • 	 • •
1) Se note 1, tabell 5.
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Tabell 14. Utdanning og praksis for bedriftens daglige leder, etter sysselsettingsgruppe
Sysselsettingsgruppe
1 	 2-4 	 5-9 	 10-19 	 20-49 	 50-99 	 over 	 os 0
Utdanning utover ungdomsskole-
nivå for bedriftens daglige leder
Ingen utdanning
Antall bedrifter  	 113 	 41 	 33 	 9 	 6 	 6 	 0 	 2 	 16
Sysselsetting  	 704 	 41 	 99 	 50 	 75 	 153 	 0 	 286 	 • .
Inntil 3 års utdanning
Antall bedrifter  	 73 	 15 	 13 	 5 	 8 	 8 	 6 	 4 	 14
Sysselsetting  	 2 227 	 15 	 35 	 34 	 101 	 281 	 438 	 1 323 	 ..
Fra 3 til 5 års utdanning
.3
Antall bedrifter  	 62	 15 	 9 	 4 	 4 	 8 	 4 	 5 	 13
Sysselsetting  	 1 482 	 15 	 26 	 23 	 60 	 249 	 252 	 857
Fra 5 til 8 års utdanning
Antall bedrifter  	 24 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 1 	 1 	 2
Sysselsetting  	 633 	 2 	 9 	 21 	 74 	 192 	 60 	 275
Mer enn 8 års utdanning




4 	 1 	 2




125 	 95 	 476
Praksis i rennjoringsbransjen for
bedriftens daglige leder
Mindre enn 2 års praksis
Antall bedrifter  	 20
	





Sysselsetting  	 26
	
6 	 11 	 0
	
0
Fra 2 til 5 års praksis
Antall bedrifter  	 47 	 16 	 7 	 2 	 3 	 5 	 1 	 1 	 12
Sysselsetting  	 543 	 16 	 19 	 10 	 42 	 151 	 54 	 251
Mer enn 5 års praksis
Antall bedrifter  	 232 	 58 	 53 	 20 	 21 	 27 	 11 	 13 	 29
Sysselsetting  	 5 218 	 58 	 155 	 118 	 281 	 849 	 791 	 2 966
1) Se note 1, tabell 5.
Ialt 100 og 	 Uoppgitt





Sysselsetting 	 42 	 8 23 • •
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Tabell 15. Regnskap og revisjon, etter sysselsettingsgruppe
Sysselsettingsgruppe 
2-4 	 5-9 	 10-19 	 20-49 	 50-99 	
100 og 	 Uoppgitt





Antall bedrifter  	 132 	 38 	 15 	 8 	 8 	 15 	 8 	 13 	 27
Sysselsetting  	 4 442 	 38 	 39 	 48 	 117 	 483 	 631 	 3 086
Engasjert person
Antall bedrifter ......... . 	 57 	 17 	 24 	 4 	 3 	 2
Sysselsetting  	 205 	 17 	 71 	 20 	 40 	 57
Engasjert firma
Antall bedrifter  	 114 	 32 	 23 	 10 	 15 	 16 	 4 	 1 	 13
Sysselsetting .......  	 1 168 	 32 	 71 	 57 	 200 	 463 	 214 	 131
Uoppgitt
Antall bedrifter  	 50 	 20 	 11 	 3 	 2 	 2
	
12
Sysselsetting  	 175 	 20 	 27 	 21 	 29 	 78
Bedrifter som har revisjons-
avtale med:
Statsautorisert revisor .
Antall bedrifter  	 87 	 13 	 12 	 7 	 8 	 14 	 9 	 13 	 11
Sysselsetting  	 - 4 389 	 13 	 35 	 40 	 112 	 446 	 681 	 3 062
Registrert revisor
Antall bedrifter  	 59 	 11 	 13 	 4 	 4 	 14 	 3 	 1
Sysselsetting  	 889 	 11 	 39 	 24 	 59 	 437 	 164 	 155
Annen ordning
Antall bedrifter  	 187 	 75 	 45 	 13 	 12 	 4 	 0
	
38
Sysselsetting  	 550 	 75 	 126 	 75 	 157 	 117 	 0
Uoppgitt
Bedrifter med rett til summari-
ske oppgjør for skattetrekk
Antall bedrifter  	 84
Sysselsetting  	 4 098
Bedrifter som ikke har besvart
spørsmålet om rett til summari-
ske oppgjør for skattetrekk2)
• 10 	 9 	 9 	 14 	 9 	 12	 13
32 	 52 	 129 	 453 	 613 	 2 811
Antall bedrifter 	 . ...... 	 263 	 99 	 62 	 16 	 17 	 18 	 3 	 2 	 46
Sysselsetting 	 1 772 	 99	 172 	 94 	 222 	 547 	 232 	 406 
1) Se note 1, tabell 5. 2) Ingen bedrifter svarte "Nei" på spørsmålet om rett til summariske oppgjør
for skattetrekk.
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Tabell 16. Bedrifter 1) tilsluttet Norske Renholdsbedrifters Landsforening og Renholdsbedriftenes
Arbeidsgiverforening   
Bedrifter tilsluttet
Renholdsbedriftenes
Arbeidsgiverforening   
Bedrifter tilsluttet
Norske Renholdsbedrifters
Landsforening      
Antall bedrifter .. 0000111.0. 	 43 	 63
Andel av totalt antall
bedrifter i hele nærings-
gruppen. Prosent ......... 	 6 	 9
Sysselsetting ... W0000000 	 4 306 	 4 267
Andel av sysselsettingen i
hele næringsgruppen.
Prosent ...... ..... ....... 	 62 	 62
Gjennomsnittlig antall per-
soner i fast arbeid 	 ..... 	 7 053 	 6 463
Andel av gjennomsnittlig
antall personer i fast
arbeid i alle bedriftene
som besvarte skjemaet ut-
sendt 5. desember. Prosent 	 71 	 65
Innsendte lønnsinnberetnin-
ger til myndighetene ...... 	 16 516 	 15 562
1) Se note 1, tabell 5.
Innsendte lønnsinnberetninger til myndighetene (1977) 
Gjennomsnittlig antallpersoner i fast arbeid (1977) 
Antall personer begynt i bedriften i 1977 
6. Angi anslagsvis hvor stor andel av de sysselsatte som
arbeider heltid/deltid:
Prosent
Arbeider mindre enn 15 timer pr. uke
Arbeider fra 15 til 25 timer pr. uke
Arbeider mer enn 25 timer pr. uke
8. Hvor lang oppsigelsestid har renholderne?
15. Antall
Antall personer sluttet i bedriften i 1977 
Hvor mange av renholderne er pr. 1. november 1978:
Kvinner
Fremmedarbeidere
Antall fagorganiserte ansatt pr. 1. november 1978
7. Får alle ansatte skriftlig ansettelsesbrev?
Ja
Nei
9. Har bedriften kontakt med personer som kan tilkalles
når bedriften har behov for arbeidskraft? Hvis ja, hvor stor del av arbeids-




Fra 1 til 2 uker
Fra 2 uker til 1 måned
Fra 1-2 måneder
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Oppgavene er undergitt taushetsplikt. De vil bli nyttet bare til å utarbeide . statistikk og vil bli oppbevart og eventuelt
tilintetgjort på en betryggende måte.
NK
VIRKSOMHETENS ART OG TARIFFAVTALE
	
Sett kryss i de rutene som passer
1 . Utfører bedriften regelmessig:
C Fast indre renhold av bygningerI___. ogleller transportmidler
Vinduspuss
3 ri Hovedrengjøring/nedvask
4 r-- Rensing av møbler og tepper
2. Har bedriften faste oppdrag fra:
1 ri Stat
2 	 Kommuner
3 	 .	 Fylkeskommuner
3. 	 Har bedriften i 1977 benyttet frittstående
konsulent:
1 E Ved beregning av tilbudE Ved beregning av renholdernes2 	 lønnsvilkår
4. Har bedriften/foretaket tariffavtale med:
Norsk Arbeidsmandsforbund
_ Norsk Bygningsindustriarbeider-
3 Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund2 forbund
SYSSELSETTING OG OPPSIGELSESTID
EGENKAPITAL
10. 	 aksjeselskaper oppgis foretakets egenkapital
pr. 31/12 1977
For ansvarlig selskap oppgis eiers/eiernes formue
pr. 31/12 1977
Egenkapital
Under kr 10 000
Kr 10 000 — 20 000
Kr 20 000 — 50 000
Kr 50 000 — 100 000
Over kr 100 000
RA-254 	 11.78.2000
11. Føres bedriftens regnskaper av: 12. Har bedriften revisjonsavtale med:




1 E Statsautorisert revisor
2 ri Registrert revisor
3 	 Annen ordning
13. Har bedriften rett til summariske oppgjør for skattetrekk? 	 ri Ja 	 Nei
17. Hvordan fastsettes den arbeidsmengde en renholder skal utføre pr. time?
Ved bruk av standardtider
Standardtider og tilpasning til lokale forhold
Arbeidsleders vurdering av vaskeområde ,
Ved å følge de avtaler som gjelder for kommunalt
ansatte renholdere
Ved avtaler med den enkelte renholder
Ved å følge egne faste normer














Er de ansatte representert i bedriftens/foretakets styre?
Er det opprettet bedriftsforsamling?
Er det opprettet arbeidsmiljøutvalg?
Er det valgt vernombud?
Drives det systematisk opplæring av renholdere i bedriften?

















Inntil 3 år utover ungdomsskolenivå
Fra 3 til 5 år utover ungdomsskolenivå
Fra 5 til 8 år utover ungdomsskolenivå
Mer enn 8 år utover ungdomsskolenivå
16. Daglig leders praksis i rengjøringsbransjen
(eller nært beslektet bransje) i E
2C
3
Mindre enn 2 år
Fra 2 til 5 år
Mer enn 5 år
ARBEIDSMENGDE





Vedl ei:3g 	 2










Rådhusgt. 8 	 Navnekort for bedrifts- og foretaksregisteret 1977
Postboks 8131 Dep. Oslo 1 	 Bes vennligst returnert i vedlagte svarkonvolutt innen 5 dager
Tlf. (02)*4138 20
Oppgavene er undergitt taushetsplikt. De vil bare bli nyttet til å utarbeide statistikk og vil bli oppbevart og tilintetgjort på en betryggende måte.
Statistisk Sentralbyrå ber Dem besvare spørsmålene på dette kort som er et ledd i ajourføringen av Byråets bedriftsregister. Der er viktig at alle kort
blir besvart. Oppgavene innhentes med hjemmel i lov av 25. april 1907, jfr. Stortingsvedtak av 11. november 1976, Finansdepartementets bestemmelser
av 29. desember 1976 og kgl. res. av 7. januar 1977.
Firma som driver på forskjellige steder eller i ulike bransjer, skal fylle ut et navnekort for hver virksomhet. Henvend Dem til Byrået dersom De
trenger flere kort, eller utsettelse med innsendingen. Ved eventuell henvendelse, oppgi det ident.nr. som står øverst til venstre på kortet.
Vennligst rett eventuelle feil i navnet og adressen nedenfor.
• r_	 Skriv ikke her
• 	 •
Bedriftens beliggenhet (gate/vei, sted)
•
Er bedriften (sett kryss)
1 vanlig drift 	 Midlertidig ute av drift 	 E Opphørt
















FELT A: Omsetningen settes for produksjonsvirksomhet lik verdien
av produksjon for egen regning, godtgjørelse for reparasjons- og
monteringsarbeid samt verdien av investeringer og reparasjoner utført
med egne ansatte; for handelsvirksomhet lik bruttobmsetningen og
for tjenesteytende virksomhet lik bruttoinntekten.
Ta med all avgiftspliktig og avgiftsfri omsetning og omsetning uten-
for avgiftsområdet. 	 Frakt, tollutlegg o.l. for kunder tas 	 ikke 	 med.
FELT C 	 Beløp ført i dette feltet tas ikke med under A.
FELT D: Fylles bare ut hvis omsetningsverdien er ukjent og derfor
ikke ført opp under C.
A Omsetning
ekskl. MVA
Hele tusen kroner Utførte årsverk i 1977
1 årsverk = 1 heltids sysselsatt hele året.
Ta med både ansatte, eiere og familiemed-
lemmer som arbeider i bedriften.
Eksempler på omregning
1 sysselsatt en dag i uken hele året utgjør
1/5 årsverk. - 2 heltids sysselsatte en














Eierens navn og adresse: (For aksjeselskaper oppgis ikke aksjortaærenes navn.)
Endring i bedriftens eierforhold
Bedriften er solgt/overdratt til (navn og adresse):
i løpet av eiste år
Bedriften er overtatt fra (navn og adresse):
Dato for eventuell
endring
Andre endringer i eierforhold eller firmanavn
Virksomhetens art (bransje). Oppgi nøyaktig virksomhetens art og de varer eller tjenester som frambringes, f.eks. jordbruk, fiske, bryting av kalkstein,
produksjon av herreklær, engroshandel med frukt og grønnsaker, bygningsteknisk konsulentvirksomhet, utleie av lagerrom, kafe, damefrisør, advokatvirksomhet,
lege, helseinstitusjon, foreningsvirksomhet, byggevirksomhet, lastebiltransport e. a.
Oppgi anslagsvis omsetningens fordeling på de viktigste varer eller tjenester
Andre opplysninger
Forespørsler fra Byrået kan rettes til (Navn og telefonnr.)






Vedlegg 	 3   
De vareproduserende næringer sysselsetter flere enn de tjenesteytende næringer. Dessuten må
minst ett av disse krav være oppfylt:
a. Jord- og skogbruk sysselsetter mer enn 2/3 av de sysselsatte i de vareproduserende næringer.
b. Jord- og skogbruk sysselsetter flere enn fiske og fangst, som igjen sysselsetter flere
enn industri.
Mindre sentrale, blandede landbruks- og industrikommuner
De vareproduserende næringer sysselsetter flere enn de tjenesteytende næringer. Ingen enkelt
vareproduserende næring sysselsetter mer enn 2/3 av de sysselsatte i de vareproduserende næringer,
og fiske og fangst er minste vareproduserende næring. Kommunen ligger mindre sentralt.
Sentrale, blandede landbruks- og industrikommuner
De vareproduserende næringer sysselsetter flere enn de' tjenesteytende næringer. Ingen enkelt
vareproduserende næring sysselsetter mer enn 2/3 av de sysselsatte i de vareproduserende næringer, og
fiske og fangst er minste vareproduserende næring. Kommunen ligger sentralt eller særlig sentralt.
Fiskerikommuner
De vareproduserende næringer sysselsetter flere enn de tjenesteytende næringer. Dessuten må
begge disse krav være oppfylt:
a. Fiske og fangst sysselsetter flere enn jord- og skogbruk.
b. Fiske og fangst sysselsetter minst halvparten av det antall som er sysselsatt i industri.
Mindre sentrale  industrikommuner
De vareproduserende næringer sysselsetter flere enn de tjenesteytende næringer. Dessuten må
minst ett av disse krav være oppfylt:
a. . Industri sysselsetter mer enn 2/3 av de sysselsatte i de vareproduserende næringer.
b. Industri sysselsetter mer enn dobbelt så mange som fiske og fangst, som igjen sysselsetter
flere enn jord- og skogbruk.
Kommunen ligger mindre sentralt.
Sentrale industrikommuner
De vareproduserende næringer sysselsetter flere enn de tjenesteytende næringer. Dessuten må
minst ett av disse krav være oppfylt:
a. Industri sysselsetter mer enn 2/3 av de sysselsatte i de vareproduserende næringer.
b. Industri sysselsetter mer enn dobbelt så mange som fiske og fangst, som igjen sysselsetter
flere enn jord- og skogbruk.
Kommunen ligger sentralt eller særlig sentralt.
Særlig sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
De tjenesteytende næringer sysselsetter flere enn de vareproduserende næringer. Industri er
største vareproduserende næring. Kommunen ligger særlig sentralt.
øvrige blandede tjenestetings- og industrikommuner
De tjenesteytende næringer sysselsetter flere enn de vareproduserende næringer. Industri er
største vareproduserende næring. Kommunen ligger ikke særlig sentralt.
Andre kommuner
De tjenesteytende næringer sysselsetter flere enn de vareproduserende næringer. Jord- og skog-
bruk eller fiske og fangst er største vareproduserende næring.
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Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden 1. januar 1978
Publications issued by the Central Bureau of Statistics sine 1 January 1978
I serien Norges offisielle statistikk (NOS):
Rekke XII	 Boktrykk 1978
Nr. 289 Økonomisk utsyn over året 1977 Economic Survey Sidetall 148 Pris kr 20,00
ISBN 82-537-0815°7
- 290 Statistisk årbok 1978 Statistical Yearbook of Norway Sidetall 495 Pris kr 20,00
ISBN 82-537-0876-9
- 291 Historisk statistikk 1978 Historical Statistics Sidetall 666 Pris kr 30,00
ISBN 82-537-0758-4
Rekke A	 Offsettrykk 1978
Nr. 926 Dødsårsaker 1976 Hovedtabeller Causes of Death Main Tables Sidetall 99 Pris kr 11,00
ISBN 82-537-0799-1
- 927 Framskriving av folkemengden 1977-2010 Regionale tall Population Projections 1977-2010
Regional Figures Sidetall 207 Pris kr 13,00 ISBN 82-537-0800-9
- 928 Kredittmarkedstatistikk Fordringer og gjeld overfor utlandet 1975-1976 Credit Market
Statistics Foreign Assets and Liabilities Sidetall 87 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0802-5
- 929 Psykiatriske sykehus 1976 Mental Hospitals Sidetall 55 Pris kr 11,00 ISBN 82°537-0804-1
- 930 Bedriftstelling 1974 'Oversikt Census of &tablishments Summary Sidetall 55 Pris kr 13,00
ISBN 82-537-0806-8
- 931 Kredittmarkedstatistikk Finansielle sektorbalanser 1971-1976 Credit Market Statistics
Financial Sector Balance Sheets Sidetall 165 Pris kr 13,00 ISBN 82-537-0807-6
- 932 Kredittmarkedstatistikk Private og offentlige banker 1975°1976 Credit Market Statistics
Private and Public Banks Sidetall 287 Pris kr 15,00 ISBN 82-537-0808-4
- 933 Bygge- og anleggsstatistikk 1976 Construction Statistics Sidetall 67 Pris kr 11,00
ISBN 83-537-0810-6
- 934 Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1976 Educational Statistics
Universities and Col7eges Sidetall 143 Pris kr 13,00 ISBN 82-537-0816-5
- 935 Utdanningsstatistikk Utdanningen til personer 16 år og over 1. oktober 1975 Educational
Statistics Education of Persons 16 Years and over Sidetall 81 Pris kr 13,00
ISBN 82-537-0817-3
936 Kredittmarkedstatistikk Private kredittforetak og finansieringsselskaper 1974-1976 Credit
Market Statistics Private Credit Enterprises and Private Financial Companies Sidetall 63
*Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0818-1
- 937 Lønnsstatistikk for ansatte i forsikringsvirksomhet 1. september 1977 Wage Statistics for
Employees in Insurance Activity Sidetall 33 Pris kr 9,00 ISBN 82-537-0821-1
- 938 Lønnsstatistikk for ansatte i bankvirksomhet 1. september 1977 Wage Statistics for Bank
Employees Sidetall 39 Pris kr 9,00 ISBN 82-537-0823-8
- 939 Godstransport på kysten Leie- og egentransport med skip 25-3 000 bruttotonn 1975
Coastwise Transport of Goods Transport for Hire or Reward and on Own Account by Vessel
25-3 000 Gross Tons Sidetall 137 Pris kr 13,00 ISBN 82-537-0824-6
- 940 Regnskapsstatistikk 1976 Engroshandel Statistics of Accounts Wholesale Trade Sidetall 67
Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0825-4
- 941 Regnskapsstatistikk 1976 Bergverksdrift og industri Statistics of Accounts Mining and
Manufacturing Sidetall 99 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0826-2
- 942 Kredittmarkedstatistikk Livs- og skadeforsikringsselskaper m.v. 1974-1976 Credit Merket
Statistics Life and Non-Life Insurance Companies etc. Sidetall 69 Pris kr 9,00
ISBN 82-537-0827-0
- 943	 Sykehusstatistikk 1976 Hospital Statistics Sidetall 53 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0828-9
- 944 Lønnsstatistikk for ansatte i jordbruk, gartnerier og hagebruk September 1976 Wage Statistics
for Workers and Salaried Employees in AgricuZture and Horticulture Sidetall 35
Pris kr 9,00 ISBN 82-537-0832-7
- 945 Varehandelsstatistikk 1976 Wholesale and Retatl Trade Statistics Sidetall 155 Pris kr 13,00
ISBN 82-537-0833-5
- 946 Folketallet i kommunene 1977 -1978 Population in Municipalities Sidetall 41 Pris kr 9,00
ISBN 82-537-0834-3
- 947 Lønns- og sysselsettingsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn 1. oktober 1977 Wage
and Employment Statistics for Central Government Employees Sidetall 99 Pris kr 11,00
ISBN 82-537-0837-8
- 948 Dødeligheten i fylkene 1971-1975 Mtrtality in Counties Sidetall 65 Pris kr 11,00
ISBN 82-537-0838-6
- 949	 Industristatistikk 1976 Industrial Statistics Sidetall 191 Pris kr 15,00 ISBN 82-537-0839-4
- 950	 Sjøulykkesstatistikk 1977 Marine Casualties Sidetall 57 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0840-8
- 951 Familiestatistikk 1977 Family Statistics Sidetall 93 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0841-6
- 952 Lønnsstatistikk for sjøfolk' på skip i innenriks rutefart november 1977 Wage Statistics for
Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade Sidetall 25 Pris kr 9,00 ISBN 82-537-0843-2
- 953 Helsestatistikk 1976 Health Statistics Sidetall 113 Pris kr 13,00 ISBN 82-537-0844-0
- 954 Lønnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift April og oktober 1977 Wage
Statistics for Employees in Hotels and Restaurants Sidetall 41 Pris kr 9,00
ISBN 82-537-0845-9
- 955 Jaktstatistikk 1846-1976 Hunting Statistics Sidetall 195 Pris kr 15,00 ISBN 82-537-0846-7
- 956 Utdanningsstatistikk Videregående skoler 1. oktober 1976 Educational Statistics Upper
Secondary SchooZs Sidetall 107 Pris kr 13,00 ISBN 82-537-0847-5
	
Rekke A	 Offsettrykk 1978 (forts.)
	
Nr. 957	 Fortegnelse over Norges offisielle statistikk og andre publikasjoner utgitt av Statistisk
Sentralbyrå 1928-1976 Catalogue of Norwegian OfficiaZ Statistics and other Publications
Published by the Central Bureau of Statistics Sidetall 196 Pris kr 13,00
ISBN 82-537-0848-3
958 Arbeidsmarkedstatistikk 1977 Labour Market Statistics Sidetall 135 Pris kr 11,00
ISBN 82-537-0849-1
959 Lønnstelling for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1977 Wage Census for
Workers in Mining and Manufacturing 3rd Quarter 1977 Sidetall 199 Pris kr 13,00
ISBN 82-537-0851-3
960 Kredittmarkedstatistikk Finansielle sektorbalanser 1972-1977 Credit Market Statistics
Financial Sector Balance Sheets Sidetall 141 Pris kr 13,00 ISBN 82-537-0852-1
961 Lønns- og sysselsettingsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober 1977 Wage and
Einployment Statistics for Employees in Publicly Maintained Schools Sidetall 61
Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0854-8
- 962 Samferdselsstatistikk 1977 Transport and Communication Statistics Sidetall 230
Pris kr 15,00 ISBN 82-537-0856-4
963 Statistikk over lavinntektsgrupper 1973 Statistics on Low Income Groups Sidetall 73
Pris kr 13,00 ISBN 82-537-0857-2
964 Lønnsstatistikk 1977 Wage Statistics Sidetall 87 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0858-0
- 965 Utenrikshandel 1977 I External Trade I Sidetall 239 Pris kr 15,00 ISBN 82-537-0860-2
966 Folkemengden etter alder og ekteskapelig status 31. desember 1977 Population by Age and
Marital Status 31 December 1977 Sidetall 163 Pris kr 13,00 ISBN 82-537-0861-0
967 Skogavvirkning til salg og industriell produksjon 1976-77 Roundwood Cut for Sale and
Industrial Production Sidetall 53 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0862-9
968 Sivilrettsstatistikk 1977 Civil Judicial Statistics Sidetall 40 Pris kr 9,00
ISBN 82-537-0864-5
969 Nasjonalregnskap 1967-1977 National Accounts Sidetall 220 Pris kr 13,00
ISBN 82-537-0865-3
970 Forretnings- og sparebanker Regnskapstall for de enkelte banker 1977 Commercial and
Savings Banks Statement of Account for the Individual Banks Sidetall 103 Pris kr 11,00
ISBN 82-537-0868-8
971 Strukturtall for kommunenes økonomi 1976 Structural Data from the Municipal Accounts
Sidetall 133 Pris kr 13,00 ISBN 82-537-0869-6
972 Kriminalstatistikk Forbrytelser etterforsket av politiet 1977 Criminal Statistics
Crimes Investigated by the Police Sidetall 93 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0871-8'
- 973 Utdanningsstatistikk Vaksenopplæring 1976-77 Educational Statistics Adult Education
Sidetall 100 Pris kr 13,00 ISBN 82-537-0872-6
974 Jaktstatistikk 1977 Hunting Statistics Sidetall 70 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0873-4
975 Flyttestatistikk 1977 Migration Statistics Sidetall 90 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0877-7
976 Utenrikshandel 1977 II External Trade II Sidetall 337 Pris kr 15,00 ISBN 82-537-0879-3
977 Energistatistikk 1970 -1977 Energy Statistics Sidetall 100 Pris kr 13,00 ISBN 82-537-0880-7
978 Barneomsorg 1976 Child Welfare Statistics Sidetall 73 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0881-5
	
979	 Sosial hjemmehjelp 1977 Social Home-Heip Services Sidetall 28 Pris kr 9,00
ISBN 82-537-0883-1
- 980 Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart Mars 1978 Wage Statistics for Seamen
on Ships in Ocean Transport March 1978 Sidetall 30 Pris kr 9,00 ISBN 82-537-0885-8
981 Jordbruksstatistikk 1977 Agricultural Statistics Sidetall 112 Pris kr 13,00
ISBN 82-537-0886-6
- 982 Folkemengdens bevegelse 1977 Vital Statistics and Migration Statistics Sidetall 74
Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0888-2
983 Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel 1. mars 1978 Wage Statistics for Employees in
WholesaZe and RetaiZ Trade Sidetall 23 Pris kr 7,00 ISBN 82-537-0889-0
- 984 Skattestatistikk inntektsåret 1976 Tax Statistics Income Year 1976 Sidetall 138
Pris kr 13,00 ISBN 82-537-0890-4
985 Alkohol og andre rusmidler 1977 Alcohol and Drugs Sidetall 53 Pris kr 9,00
ISBN 82-537-0891-2
986 Historiske tabeller over folkemengde, giftermål og dødsfall 1911-1976 Historical Tables
on Population, Marriages and Deaths Sidetall 135 Pris kr 13,00 ISBN 82-537-0893-9
987 Kulturstatistikk 1977 Cultural Statistics Sidetall 84 Pris kr 11,00
ISBN 82-537-0894-7
988 Kredittmarkedstatistikk Fordringer og gjeld overfor utlandet 1976 og 1977 Credit Market
Statistics Foreign Assets and Liabilities Sidetall 85 'Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0895-5
	
989	 Skogstatistikk 1977 Forestry Statistics Sidetall 115 Pris kr 13,00 ISBN 82-537-0899-5
990 Lakse- og sjøaurefiske 1977 Salmon and Sea Trout Fisheries Sidetall 71 Pris kr 11,00
ISBN 82-537-0800-5
991 Byggearealstatistikk 1977 Building •Statistics Sidetall 87 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0901-3
992 Kredittmarkedstatistikk Private og offentlige banker 1977 Credit Market Statistics Private
and Public Banks Sidetall 231 Pris kr 15,00 ISBN 82-537-0902-1
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Rekke A	 Offsettrykk 1978 (forts.)
Nr. 993 Reiselivsstatistikk 1977 Statistics on Travel Sidetall 127 Pris kr 13,00 ISBN 82-537-0904-8
- 994 Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1977 Educational Statistics
Universities and Colleges Sidetall 144 Pris kr 13,00 ISBN 82-537-0905-6 ISSN 0300-5631
- 995 Bygge- og anleggsstatistikk 1977 Construction Statistics Sidetall 64 Pris kr 11,00
ISBN 82-537-0907-2
- 996	 Sykehusstatistikk 1977 Hospital Statistics Sidetall 52 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0909-9
- 997 Kredittmarkedstatistikk Private kredittforetak og finansieringsselskaper 1977 Credit Market
Statistics Private Credit Enterprises and Private Financial Companies Sidetall 65
Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0911-0
- 998 Veterinærstatistikk 1977 Veterinary Statistics Sidetall 81 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0912-9
ISSN 0303-6561
- 999 Utdanningsstatistikk Videregående skoler 1. oktober 1977 Educational Statistics Upper
Secondary Schools Sidetall 107 Pris kr 13,00 ISBN 82-537-0913-7
Rekke B
Nr.	 1 Utdanningsstatistikk Grunnskoler 1. oktober 1977 Educational Statistics Basic
Sidetall 69 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0914-5
- 2 Legestatistikk 1978 Statistics on Physicians Sidetall 85 Pris kr 11,00 ISBN
ISSN 0377°8886
- 3 Kriminalstatistikk Reaksjoner 1977 Criminal Statistics Sanetions Sidetall 46
ISBN 82-537-0918-8
- 4 Dødsårsaker 1977 Hovedtabeller Causes of Death Main Tables Sidetall 94 Pris





Rekke XII	 Boktrykk 1979





Nr.	 5 Lønnsstatistikk for ansatte i forsikringsvirksomhet 1. september 1978 Wage Statistics for
Employees in Insurance Activity Sidetall 29 Pris kr 9,00 ISBN 82-537-0925-0
- 6 Kriminalstatistikk Fanger 1977 Criminal Statistics Prisoners Sidetall 48 Pris kr 11,00
ISBN 82-537°0923-4
- 7 Rutebilstatistikk 1976 Scheduled Road Transport Sidetall 60 Pris kr 11,00
ISBN 82-537-0924-2
- 8 Psykiatriske sykehus 1977 Mental Hospitals Sidetall 75 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0926-9
- 9 Forbruksundersøkelse 1974 - 1976 Survey of Consumer Expenditure Sidetall 228 Pris kr 15,00
ISBN 82-537-0927-7
- 10 Lønnsstatistikk for ansatte i bankvirksomhet 1. september 1978 Wage Statistics for Bank
Employees 1 September 1978 Sidetall 37 Pris kr 9,00 ISBN 82-537-0929-3
- 11	 Elektrisitetsstatistikk 1977 Electricity Statistics Sidetall 96 Pris kr 11,00
ISBN 82-537-0930-7
- 12 Indirekte personalkostnader i varehandel, bankvirksomhet og forsikringsvirksomhet 1977
Indirect Labour Costs in Wholesale and Retail Trade, Banking and Insurance Activity
Sidetall 27 Pris kr 7,00 ISBN 82-537-0932-3
- 13 Kredittmarkedstatistikk Livs- og skadeforsikringsselskaper mv. 1977 Credit Market Statistics
Life and Non-Life Insurance Companies etc. Sidetall 68 Pris kr 9,00 ISBN 82-537-0933-1
- 14 Lønnsstatistikk for ansatte i jordbruk, gartnerier og hagebruk september 1978 Wage Statistics
for Workers and Salaried Employees in Agriculture and Horticulture September 1978
Sidetall 34 Pris kr 9,00 ISBN 82-537-0937-4
- 15	 Industristatistikk 1977 Industrial Statistics Sidetall 198 Pris kr 15,00 ISBN 82-537-0938-2
ISSN 0078-1886
16 Folketallet i kommunene 1978 - 1979 Population in Municipalities Sidetall 37 Pris kr 9,00
ISBN 82-537-0939-0
- 17 De offentlige sektorers finanser 1973 - 1976 Public Sector Finances Sidetall 93
Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0941-2
- 18 Lønnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3, kvartal 1978 Wage Statistics
for Workers in Mining and Manufacturing 3rd Quarter 1978 Sidetall 30 Pris kr 9,00
ISBN 82-537-0942-0
- 19 Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart november 1978 Wage Statistics for
Sexmen on Ships in Scheduled Coasting Trade Sidetall 31. Pris kr 9,00 ISBN 82-537-0943-9
- 20 Sjøulykkesstatistikk 1978 Marine Casualties Sidetall 58 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0944-7
- 21 Helsestatistikk 1977 Health Statistics Sidetall 127 Pris kr 13,00 ISBN 82-537-0945-5
- 22 Folkemengden etter alder og ekteskapelig status 31. desember 1978 Population by Age and
Marital Status 31 December 1978 Sidetall 159 Pris kr 13,00 ISBN 82-537-0957-9
ISSN 0554-7170
- 23 Lønnsstatistikk for ansatte
Statistics for Employees
ISBN 82-537-0949-8
- 29 Strukturtall for kommunenes
Sidetall 124 Pris kr 13
i hotell- og restaurantdrift April og oktober 1978 Wage
in Hotels and Restaurants Sidetall 38 Pris kr 9,00
økonomi 1977 Structural Data from the Municipal Accounts
,00 ISBN 82-537 -0967 -6
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I serien Statistiske Analyser (SA):
Nr. 34 Innkjøp og omsetning i engroshandelen Purchases and Sales in the Wholesale Trade
Sidetall 87 Pris kr 9,00 ISBN 82-537-0811-4
- 35 Utviklingen i giftermål og dødsfall 1911-1976 The Development in Mårriages and Deaths
Sidetall 117 Pris kr 13,00 ISBN 82-537-0812-2
- 36 Folkemengdens bevegelse Oversikt 1971-1975 Vital Statistics and Migration Statistics
Survey Sidetall 129 Pris kr 13,00 ISBN 82-537-0835-1
- 37 Miljøstatistikk 1978 Naturressurser og forurensning Environmental Statistics Natural
Resources and Pollution Sidetall 296 Pris kr 15,00 ISBN 82-537-0855-6
- 38 Oljevirksomheten på norsk kontinentalsokkel fram til 1977 The Oil Activities on the
Norwegian Continental Shelf up to 1977 Sidetall 69 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0882-3
I serien Samfunnsøkonomiske studier (SØS):
Nr. 31 Det norske skattesystemet II Indirekte skatter og offentlige trygdeordninger 1976 The
Norwegian System of Taxation II Indirect Taxes and Social Security Schemes Sidetall 124
Pris kr 13,00 ISBN 82-537-0713-4
- 32 Inntekt og forbruk for funksjonshemma Income and Consumer Expenditure of Disabled Persons
Sidetall 166 Pris kr 13,00 ISBN 82-537-0732-0
33 Prinsipper og metoder for Statistisk Sentralbyrås utvalgsundersøkelser Sampling Methods
Applied by the Central Bureau of Statistics of Norway Sidetall 105 Pris kr 11,00
ISBN 82-537-0771-1
- 35 Flyttemotivundersøkelsen 1972 Survey of Migration Motives Sidetall 233 Pris kr 15,00
ISBN 82-537-0783-5 •
- 36 Konjunkturbølger fra utlandet i norsk økonomi International Cycies in Norwegian Economy
Sidetall 141 Pris kr 13,00 ISBN 82-537-0910-2
I serien Artikler fra Statistisk Sentralbyrå (ART):
Nr. 104 Lønnsforholdene for ansatte i bank, forsikring og statstjeneste Wage Conditions ofemp-
loyees in Bank, Insurance and Central Government Sidetall 45 Pris kr 9,00 ISBN 82-
537-0798-3
- 105 Husholdningenes etterspørsel etter elektrisitet 1966-1975 The Demand for Electricity by
Households Sidetall 67 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0801-7
- 106 Utviklingstendensar i 1976 i Norges befolkning Trends in the Norwegian Ptpulation in 1976
Sidetall 35 Pris kr 9,00 ISBN 82-537-0820-3
- 107 Den samiske befolkning i Nord-Norge Såla ål'bmut Davvi-Norgas The Lappish Population in
Northern Norway Sidetall 139 Pris kr 13,00 ISBN 82-537-0842-4
- 108 Comparing4onsumer Expenditure Functions Estimated from Household Budget Data from the Years
1967 and 1973 Sammenlikning av konsumUtgiftsfUnksjoner estimert på grunnlag av hus-
holdningsdata fra årene 1967 og 1973 Sidetall 35 Pris kr 9,00 ISBN 82-537-0859- 9
109 Direkte skatter og stønader Historisk oversikt over satser m.v. årene fram til 1978 Direct
Taxes and Government Transfers Rates etc. Sidetall 41 Pris kr 9,00 ISBN 82-537-0863-7
- 110 Etterspørselen etter energi i tjenesteytende næringer The Demand for Energy by Trade and
Service Industries Sidetall 50 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0866-1
- 111 Etterspørsel etter energi En litteraturstudie The Demand for Energy A Survey Sidetall 76
Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0892-0
- 112 Aktuelle skattetall 1978 Current Tax Data Sidetall 55 Pris kr 9,00 ISBN 82-537-0896-3
- 113 Skiftarbeid Skift Work Sidetall 72 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0915-3
114 Implicit Social Preferences in the Norwegian System of Indirect Taxation Implisitte
velferdsvurderinger i det norske systemet av indirekte skatter Sidetall 36 Pris kr 9,00
ISBN 82-537-0935-8
- 115 Bosetningsutviklingen i Norge 1960-1970 Population and Settlement Change in Norway 1960-
1970 Sidetall 95 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0946-3
- 116 Cohabitation without Marriage in Norway Samliv uten vigsel i Norge Sidetall 30
Pris kr 9,00 ISBN 82-537-0955-2
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Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH)
Selected publications in the series Manuals from the Central Bureau of Statistics (MAN)
Nr. 4 Innføring i maskinregning. Hefte 1. Addisjonsmaskiner
fl 	5	 Innføring i maskinregning. Hefte 2. Kalkulasjonsmaskiner
8 Framlegg til nordisk statistisk terminologi
9 Standard for næringsgruppering ISBN 82-537-0906-4
13 Standard for handelsområder ISBN 82-537-0715-0
19 Varenomenklatur for industristatistikken ISBN 82-537-0908-0
23 Utsnitt om prinsipper og definisjoner i offisiell statistikk ISBN 82-537-0196-9
fl 24 Standard for gruppering av sykdommer - skader - dødsårsaker i offentlig norsk statistikk
ISBN 82-537-0217-5
26 Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen ISBN 82-537-0809-2
PI
	
27	 Utsnitt om prinsipper og definisjoner i offisiell statistikk. Fra Forbruksundersøkelsen 1958
28 Standard for utdanningsgruppering i offentlig norsk statistikk. ISBN 82-537-0272-8
29 Norsk-Engelsk ordliste
30 Lov, forskrifter og overenskomst om folkeregistrering ISBN 82-537-0099-7
32 Konsumprisindeksen ISBN 82-537-0775-4
35 Standard for kommuneklassifisering ISBN 82-537-0465-8
36 Produksjonsindeks -for bergverksdrift, industri og kraftforsyning ISBN 82-537-0947-1
37	 13 konjunkturindikatorer - En kort oversikt ISBN 82-537-0659-6
38 Internasjonal standard for varegruppering i statistikken over utenrikshandelen (SITC-REV. 2)
ISBN 82-537-0673-1
39 Den statistiske behandlingen av oljevirksomheten ISBN 82-537-0702-9
40 Regler for redigering og utstyr i publikasjoner fra Statistisk Sentralbyrå ISBN 82-537-0831-9
41 Norsk i Byrået ISBN 82-537-0887-4
fl 42 Engrosprisstatistikk Engrosprisindeks Produsentprisindeks ISBN 82-537-0897-1
31
Publikasjoner i serien Rapporter fra Underavdelingen for Intervjuundersøkelser
Reports from the Divisjon for Interview Surveys
Nr. 1 Radio- og fjernsynsundersøkelsen april 1976 Radio and Television Survey April 1967
2 Forbruksundersøkelsen for studenter og skoleungdom 1967
3 Boligundersøkelsen oktober 1967 Housing Survey October 1967
4 Radio- og fjernsynsundersøkelsen september/oktober 1968 Radio and Television Survey
September/October 1968
5 FritidshusundersØkelsen 1967/1968 Survey of Holidåy Cabin-houses 1967/1968
6 Radio- og fjernsynsundersøkelsen februar 1969 Radio and Televisjon Survey February 1969
7 ønsker om og behov for sysselsetting blant gifte kvinner Survey of Married Women's
Employment
8 Undersøkelse om Forbruker-rapporten, vareundersøkelser og reklamasjoner 1969 Survey on the
Consumer Report, Commodity Examinations and Rtclamations 1969
9 Valgprogrammer i radio og fjernsyn i samband' med Stortingsvalget 1969 Survey of Radio and
Televisjon Programenes in connection with the Storting Elections 1969
It 10 Reklamesendinger i brevkassen 1969 Survey on Advertising-Mail in the Letter Boxes 1969
11
	
11 Pensjonsalderundersøkelsen 1969 The Retirement Survey 1969
12 Lytterundersøkelse om ungdommens radioavis april 1970 Survey on the Youth Radio Magazine 1970
11 13 Radio- og fjernsynsundersøkelsen juni/august 1970 Radio and Televisjon Survey June/August 1970
11 14 Radio- og fjernsynsundersøkelsen februar 1971 Radio and Televisjon Survey 1971
15 Finansiering av nye boliger 1968 Financing of New Dwellings 1968
16 Radio- og fjernsynsundersøkelsen februar 1971. Hefte II Radio and Television Survey
February 1971. Part II
11 17 Offentlig informasjon og publikums informasjonsbehov 1970 Public Information Survey 1970
18 Seerundersøkelse om fjernsynsteatret februar/mars 1972 Survey on Televisjon Theatre
vjewing in February/March 1972
19 Holdninger til norsk utviklingshjelp 1972 Survey on Attitudes toward Norwecjian Assistanse
to Developing Countries 19 72
20 Valgprogrammer i radio og fjernsyn i samband med kommunevalget 1971 Survey of Radio and
Televisjon Programenes in connection with the Municipal Elections 1971
21 Undersøkelse av radio- og fjernsynsreportasjene fra sommerlekene 1972 Survey of Radio and
Televisjon Coverage of the Summer Olympic Games 1972
22 Radio- og fjernsynsundersøkelsen november 1972 Radio and Televisjon Survey November 1972
23 Radio- og fjernsynsundersøkelsen november 1972. Hefte II Radio and Televisjon Survey
November 1972. Part II
24 Radio- og fjernsynsundersøkelsen februar 1973. Radio and Television Survey February 1973
25 Radio- og fjernsynsundersøkelsen februar 1973. Hefte II Radio and Televisjon Survey.
February 1973. Part II
26 Valgprogrammer i radio og fjernsyn i samband med Stortingsvalget 1973 Survey of Radio and
Te Zevision Programenes in connection with the Storting Elections 1973
27	 Radio- og fjernsynsundersøkelsen, juleaften 1973
28 Seerundersøkelsen om balettprogrammer i fjernsynet, november 1973 Survey of Televisjon Ballet
Programenes November 1973
29 Røykevaner 4. kvartal 1973 Survey on Smoking Habits 4. Quarter 1973
30 Radio- og fjernsynsundersøkelsen april 1974 Radio and Televisjon Survey April 1974
31 Konsumkreditter og betalingsvaner i private husholdninger Consumer Credits and Mode of
Payments in Private Households
32 Holdninger til norsk utviklingshjelp 1974 Attitudes to Norwegian Development Assistance 1974
33 Radio- og fjernsynsundersøkelsen april 1975 Radio and Television Survey April 1975
34 Holdninger til norsk utviklingshjelp 1974/1975 Attitudes to Norwegian Development Assistanse
1974/1975
35 Ungdomsundersøkelsen 1975 Youth Survey 1975
32
Nr. 36 Radio- og fjernsynsundersøkelsen i samband med kommune- og fylkestingsvalget 1975 Survey of
Radio and Television Programmes in connection with the Municipal and County EZection 1975
37 Undersøkelse om bruk av Televerkets telegramtjeneste 1975 Survey on use of the Telegram
Service of the State Telegraph AdMinistration 1975
38 Ungdomsundersøkelsen 1975 Vestfold Youth Survey 1975 Vestfold
39 Underøkelse om barnetilsyn 1975 Survey of Child-care Arrangements 1975
40 Røykevaneundersøkelse 1974 Survey of Smoking Hahits 1974
41 Radio- og fjernsynsundersøkelse juni/august 1976. Hefte I Radio and Television Survey
June/August 1976. Part I
ft 42 Radio- og fjernsynsundersøkelsen juni/august 1976. Hefte II Radio and Television Survey
June/August 1976. Part II
Ilt 43 Radio- og fjernsynsundersøkelsen februar 1977 Radio and Television Survey February 1977
44 Reklame- og informasjonssendinger i postkassen 1977
45 Dagsrevyundersøkelsen 1977
Utkommet i serien Rapporter (RAPP)
Nr. 79/2 Det norske nasjonalregnskapet. Dokumentasjonsnotat nr. 7. Sektorberegninger for sam-
ferdselsektorene og reparasjon av kjøretøyer m.v.
"	 79/3 Undersøkelse av renholdsbedrifter 1977
g;	79/6 MAFO Makromodell for folketrygden. ,En skisse av en budsjettmodell
Pris kr 9,00
Publikasjonen utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & Co. og
Universitetsforlaget, Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlere.
ISBN 82-537-0969-2
